NH[4]Cl 樹枝状結晶における先端分岐成長のその場観察(II) (統計数理研究所 研究活動 (研究会報告 ランダム・パターンのフラクタル構造と統計)) by 本庄 春雄 et al.
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   スケールは図1と同じ．             枝状結晶．先端方向は＜110〉．スケールは図
                         1と同じ．
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    地震エネルギーのべき分布則からのずれの定量表現と地震活動
            神戸大学理学部奥田焼・大内徹・寺島敦
ある期問ある領域で発生する地震について，マグニチュード（M）ごとの規模別度数分布（m）は，
                109m（M）＝α一ろM
